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de consignar en primer t é rmino . La Compañía Agrícola del Lu 
m i más sincero agradecimiento cus os algo que honra en realidad 
por la cordialidad, el afecto y la a España y qu? estimo la base 
solicitud admirables con qhe es esencial del futuro desenvolv í 
tamos siendo recibidos í'n todas miento de Laracho. cuyo pnrve 
pai tes. Para todos los que nos han n í r tiene en sus manos, 
hecho objeto de esas atenciones " En el orden y ^ ten 
un millón de gracias, pero muy g0 palabrag con que expresar m i 
en particular para m i ilustre ¿mi admíración hacia el teniente co 
p o r ¿a Zona 
Unas interesantes cuartillas del Presi> 
dente de la flsoeiaeión de la Prensa 
Internacional de Tánger 
go el conde de Jordana, a quie i Tom de ReguIares señor yague, 
Ej sábado por la tarde se dió la Prensa como en tiempos que he de felicitar por contar con se que al frente de los R0gUiareS de 
por terminada la excursión de los 8e creyeron pasados pa^a siempre mojantes colaboradores de su i n Alcázar cumpie Con extraordina 
periodistas franceses y do la censuras que has bien parcece obe teligente y fecunda obra. río acierto llna mí s í5n encomiás 
prensa internacional de Tánger decer al viejo sistema que a una No he a- especificar aquí, una tjCa No caberl en j0fi l ími tes de 
a travos de la zona española. crítica razonada que se base en l or una. la^ cosas que he podido este articulo toda^las inípresio 
Kn rápida visión cmematográf i el conocimiento de la obra que se admirar En "La Dépeche Maro-nes I.ecogídas en nue3tra vis i ta 
ca seha recorrido la zona y he desarrolla, cuantos dedjean su ac caine" de Tánger y en los demás al cuartol de Repujaras de Alca 
DIOS podido comprobar el esfuer tívidad en esta obra, poniendo ?n erarios de Argelia que me (*%»%r Y por si aún fuesen Pocas, 
zo realizado en todos los órdenes ella el máximo de sus afanes y concedido e) honor de su repre vuelve ^ señor Yague a desper 
Eaorme labor llevada a cabo en con pleno convencimiento del sentación para este viaje iré dan tar nUestro entUsiasmo Con la la 
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I 
L A S E Ñ O R A 
D.aMaría R e g u e r a B a c a 
Falleció en el día de ayer, a las cinco de la tarde, 
a los 28 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
R . i- R . 
Su desconsolado esposo don Sebastián Viana; ma-
dre doña Enriqueta Baca, viuda de Reguera; hermanos' 
don Enrique, doña Enriqueta (ausente) y doña Micae-
L ; abuela doña María Navarro; tíos doña Matilde, do-
ña Concepción, donjuán Baca y doña Matilde Regue-
ra Jara; primos y demás parientes, 
RUEGAN a las personas de sus relaciones y amis-
tad, encomienden a Dios el alma de la finada y asistan 
al sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy martes 
11 de Noviembre, desde la casa mortuoria, Cuesta del 
Jamam, núm. 26, al Cementerio Católico de esta ciu-
dad, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
e. corto espacio de tiempo trans cumpíi lmrcntb do tteber, ansian do cuenta de estas impresiones, bor llevada a cabo en el zoco del 
cun-ído dsde que cesó la a c c i ó n esta obra sea conocida y juz Quiero, no obstante, adelantar ,> jem[s de Ben¡ AróSj doIlde los ofl 
de las afm*s y se impuso la paz gada serenamente, para que a l ' que m i admiración y m i siorpresa éíaleg y los soldados viven como 
que se disfruta en la actualidad divulgarse llegue a todos los amj han sido extraordinarias. Y digo • pudieran vívír en ^ gran ^ ^ ^ de España mas charlas y a la hora del cham 
sorpresa, no porque^ pensase an dQ u^a ciudad europea; a pesar en Alcázar 'don Luis Mariscal, del Pagne, el presidente de la Cámara 
.0 que de hallarse a muchos kilómetros 
España no podía llevar a 
garantizada eficazmente Por el bitos de la nación y del mundo, 
desarme. cuanto hicieron en Marruecos los 
Sucesivamente iremos dando a / s P a ñ o ^ s antes en la guerra y 
conocer cuanto hemos podido ob¡ ahora en la paz. 
servar en este viaje, organizado Es este un anhelo noble y jus 
con tantaooprtunidad por la Aso tificado. Por eso no «s ext raño 
oiacíón de la Prensa Internacio que los , expedicionarios de la 
nal de Tánger que tuvo la gent í le Prensa, fueran acogidos con mués 
za de invitamos, proporcionándo tras de entusiasmo y cordialidad 
nos ocasión de conocer como ya por los distintos elementos que 
en marzo en la zona francesa, la representan la orientación y la 
obra realizada en Marruecos por vitalidad del país y que todos riva 
las dos naciones protectoras. Es tizaran en facilitar su misón con 
una atención mas que agradece datos y documentos demostrativos 
mo^ vivamente a nuestros compa que se completaban con la impre 
fieros de Tánger, sión ocular que se realizaba. Y 
Como antes, M. Lucien Saint desde el Al to Comisario que dl r i 
en esta ocasión el conde de Jorda ge con genial acierto la acción co 
H ha patrocinado a sus huéspe Ionizadora, hasta los modestos in 
ce bien poco tiempo todavía, la 
zona española no estaba pacifico 
da y los españoles t en ían selre] 
sí las 
0cdto ^ halIarS0 a muchos kílómetros jefe de Obras Públicas, ingeniero de Comercio don José Galle , 
L0 de lugar habitado y entre enor don joaqu ín Blasco y otros dis las siguientes cuartillas 
una labor como la que h a ^ e a l - mes montafias Para él y para SUs señores 
do, sino porque recuerdo que ha valíentes 0f1Ciales 
mi agradecí También llegó en estos momen 
miento más cordial por el recibí tos el Excrno. Sr. general jefe de 
miento que hubieron de tributar la Circunscripción don Federico 
oS - F Ü - U X ^ ^ nos y m i admi rac ión mas entuias Caballero, acompañado de su ayu SUs al 
preocupaciones inherentesJta por lo ucho y bueno que han daate el coma.,IaUte SaiTÍpedro; d i s t í^ 
a una guerra como la que venía , r ~ r — « • 
sabido llevar a cabo 
sostenienHo. 
x , J — • i Y no quiero abusar por más Me sorprende, pues, que pese si 
El Teatro galantemente ofrecí 
do por sus joveens empresarios, 
tiempo de la Amable hospitalidad .of rec ía a n i m a d í s i m o aspecto 
que DIARIO MARROQUI me conce 
de en sus columnas. Por hoy bas 
relativamente corto intérvalo en 
tre el período álgido de guerra y 
el actual de paz, hayan podido 
los españoles dar cima a realida t a^e l t ag líneas que no son sino 
des de valor tan inestimable co ^ j o bien pobre del caudal 
mo el del Vivero forestal y Gran de excelentes impresiones qn 
ja Agrícola de Larache y a un veng0 recíbíendo desde que ent' 
esfuerzo de la magnitud del he 611 el ter r i tor i0 de la zona es 
PIERRE ANDRE 
des, los periodistas españoles y duStriales cuyo porvenir va unido por la Compañ{a AgríCola del ñola, 
granjeros , prodigándo atencio al desarrollo del país , todos con ^ doTide se delíruestra bien 
nes que culminaron PU P1 banou* trbuyeron por igual llevados del i . . . • ^ y - t ^ " 'Simo 
S 4 eu.u minaron en el nanqu. * > notoriamente lo que puede la m í Director de la ''Depeche Maro Vnhoii 
le ofrecido a los expedicionarios ^ s ™ anhelo, a que esta o b r a ^ . ^ . ^ .Caball 
Seguidamente da comienzo el 
l ' inch al que asisten muy cerca 
trescientas persona-
La notabe orquesta del Teatro 
^spaña durante e) vino de honor 
ejecutó varios n ú m e r o s de músi 
ca moderna. 
Ocupan la presidencia con el 
l imo . Sr Cónsul General: Núes 
tro querido don Eduardo: 
Aquí tiene usted congregados a 
sus amigos de las tres razas y 
as nacionalidades de Lara 
che que t r ae i c o n s i g o la 
representación de aquellos que 
más en n ú m e r o , no pueden asis 
tír , pero que e s t á n en este mo 
monto con el pensamiento pues 
tn en uci^d para celebrar con nos 
otros su ascenso y sentir su mar 
cha. 
Cerca de cinco años ha convi 
vido usted con nosotros laboran 
do siempre por Larache y ah í te 
ilustre homenajeado el exc-lentí nCmos Su obra ^ lo P^clama: 
el monumental mercado de abas 
tos, orgullo de la ciudad, cuya 
si señor general don Federico 
ero los cónsules de Lara 
* i el palacio de la Alta Comisa f,ea conocida y divulgada, 
tía, al que asstieron la señora Innumerables atenciones que 
condesa de Jordana y sus hijos," no podremos olvidar, obsequios 
to&rqueses del Gatillo de la Jara, y fiestas de imborrable rccusrdo 
^os periodistas expusieron a hicieron posible que se olvidaran 
f\ B. el A l l j Gomhario h gr. t i ids molesllas inhorpnles a un via 
Impresión recibida en la parte ya Je c ronomét r i co que on el corto 
^sitada de la zona, expresando espacio de mievc d ías so ha re í 
1« su gratitud por la amable aoo Uzado rrorrú-ndo toda la zona . 
?ifia que en todas partes se l?s ha Muestra gratitud para todos. 
bía díspensudo> extremada con U 
RalanTc cortesía del banquete qú 
8e es ofrecía en la Residencia. 
La oportunidad de esta visita 
t}ue repercutirá en mas de cien 
Ní l i cacones , hemos podido com 
dirigida Por una inteligencia y 
una capacidad de concepción co 
caine" de Tánger y presidente de che y Alcázar don Eduardo'Bece^61^11^011 le costara tan^s si.» 
la Asociación de la Prensa Inter rra y don Luís Marscal, el juez:Sal:)ores que trocárarise pronto en 
nacional de Tánger. 
mo las del ingeniero Sr. Arrue, 
que hubo de darnos tan amplias Te tuán noviembre de 1930. 
como oportunas explicaciones. - ' 
de Instrucción don Francisco Ro 
\jas, el coronel don Eduardo Este 
plácemes de propios y extraños; 
a urbanización de-la plaza de Ks 
han, presidente del Consejo C o ^ COn su ma»níflca fuente V a1' 
¡muna l Israelita don Moses Moryu 
icnte coronel de Inter 
Antes que la opinión propia 
hemos querido que nuestros lee 
tores coiozcan la autorizada opi 
nión de un extranjero, M. Pierre 
Robarla en cuantas visitas se han'Andrr, director de "La Depechcfnobje y agrílc|ecída, en la tarde del ventores 
^ocluado a través de la zona. Gí 1 Marocaine" y presidente de lalaVpr representada por saliente?"en esta 
crio Público don Julio Outiemv.1 
iBarneto, los Bajás de Larach > y 
j Alcázar" Sid AÍ^hamed Fadel Be" 
jYaich y el caid Mclali , comandan 
i te de Marina don Angel Jáudenes 
jBárcena, presidente y secretario 
i de la Cámara de Comercio don Je 
La ciudad de Larache, ciudad venido haciendo ilusiro^ inter , sé (^üego y don Juan Sánchez F 
quer ía que. sentimos no vea ter 
minada; la sin par y exquisita ave 
nída Reina Victoria bordeada do 
, 3|fiores; el s m p á t e o jardín de las 
Cigüeñas; la hermosa 
t t ü l n o d e h o r í o r a i i f u s t r l s i m a ^ ^ i t ^ don E,eütM¡0 
s e ñ o r a o n t d a a r d ó V á z q u e z fefl 
J-erre? , c o n s t i t u u e u n s e n t i d o 
h o m e n a l e d e a d m i r a c i ó n 
y r e s p e t o 
Víle 
ayer representada por 
s y militares, cuantos derroj Asociación de la Prensa Interna personalidades de todas las esf j 
"as sociales de la la población, cfaan gUg energías eaborando en'cional de Tánerg. Nuestro querido 
d í s t i c a m e n t e en la obra coloií jcamararia M.Pierre, a mas de cul 
^ ^ a , labor que se viene reali to publicista es un notable afri 
Avenida 
Primo de Rivera con sus soporta 
les iniciados; la popular y aht$3 
desalineada calle Chinguiti, el nuc 
vo Dispensario Municipal; los nuü 
vos cementerios; ej ornato extn 
rior de los viejos y en fin, esas 
otras obras y servicios que todos 
conocemos y que l io continuo enn 
j merando por no cansar más SU 
^atención. 
locales, desacándose rrero, el arquitecto don Jos í La 
gran obra municipal, rrucea? el vice cónsul rh Portuga 
don Eduardo Vázquez Ferrer que don Isaac Gabay y aóost íd diré-
solo facilidades supo dar a cuan tor don Angel García de Castro, i Cuasi un lust iu regentando di.-r 
•jadió un sentido y afectuoso bo l los llegaron hasta su despacho, Entre la numerosa concurren^na y caballeri^am^nto el ca 
menaje do despedida al que hasta! en solicitud de mejoras o de apo cia figura una bril lantísima repre'que hoy d°ja por fortuna en | 
' ?\hnra na venido siendo cónsul de ¡yo a las aspiraciones generales ?entación de jefes y oficiales 'n «ando callada y tenazmente, s ien ' cañista, conocedor profundo 
••• r deseo de que esta obra se loa asuntos coloniales y su opJlr^par,n e Interventor Local Gcíjde la entidad o particular que lo de todos las Armas y Cuerpos de''porque la mayoría na hemos ten 
Conozca y pueda sr juzgada. Cua" níón so eslima y solicita on la 
tio se incian en algún sector do nación franeesn. 
impresiones U un uiuie 
\ a ñ a u « í / o b r a e n M a -
r r u e c o s 
upral Ihno. 
quesí Ferfoi 
don Eduardo Vaz necesitaba. la guarnición. jdo el honor de conocenr huto 
Y el agradecimiento de esa la Representaciunes de la Banca, el ahora en que le sah-tdamos í 
El día que publicamos Q\ nui-vojhor realizada en beneficio de la Comercio^ l a Industria y h\ Agri verentemenu. cuando a edad 
deslílíO M ífifiólP Vázquez Forror ^población y de sus habitantes Sfe cultura y jefes y funcionarios de tan mo¿a llega el señor Üfcft&fM 
& ^ t S / l ñ s f t i 9 / / í~st )HSl P t l T k 1 n ~ díin0C; a h ' 1 im Cf''lc>^a pviesto de maniíiestO en la tar las dependencias CÍvQcS. 
^ 0 A ¿ U / l C t y O U U U r C l (¿ll JÓLLL" i .^i-.c r oña l amos brovt 'de ayer en la que civiles y mil i ta De la colonia israelita a s M o n carrera y el Gobierno de S.M. 1-
|mcnie Ifl gran obra que ha reali res ie rindieron un tributo de ad gran número de personalidades y designa para desempeñar pmsl^ 
zado en nuestra ciudad durante rriTracíón y. cariño una numerosa representac ión del de la importancia de ¿s te , líiéreoí 
0oñ mucho gusto accedo a la Ps fclüy difícil resumir oslas cinco nños de permanencia entre, ^ !pueblo musulmán. mientos tendrá Para que fiemos 
l i c i ó n que me ha hecho m i que' ímpresi nes en un solo artículo, nosoir';?. I También asisten ;los presiden en que prosiga con el mismo ontü 
^¡do amigo y compañero B] señor porque han sido muchas y m ü y Ohrns de urbanización y embe A las cinco y media, hora íljada teg de ^% Sociedades y centros de slagmo y acierto de usted su inte 
García de Castro, recabando ^ 
toi unaá cuartillas que resuman 
8 opresiones acerca del viaje 
Ue Por la zona española vengo 
Palizand0 eomo presídg^tg de te 
Sociacíón Internacional de la 
rrcnsa de Tánger, 
agradables, por cierto, las que l lechníenK otras de necesidades Para el acto, el vest íbulo del Tea' ja ciudad y la mayor ía de los 
tanto yo como mis compañeros públicas que han logrado conti i r o España estaba compíetamen 
do l a ' í ó n a francesa-y hablo solo nuar la t r an s fo rmac ión de e^ta te lleno de'personalidades civiles 
de mis compatriotas—venimos e^ ciudad que necesita para su total >" mil i taren 
perimentabdo desde Q*s entFa do?pnvolvimiento urbano hom A las seis menos cuarto Hegó 
moc en Arcíla. Sin embargo, bres que trabajen desde sus altos el ilustre homenajeado acompa 
esa dificultad, yo no quiero dejar puestos ooa el tesón que lo han fiado dql nuevo cónsul don Eduar 
miembros de la Asociación de la 
Prensa. ' 
El vino de honor, sen-ido con 
el esmero y abundancia que de 
r e sán t e y admirable labor. 
Toda esa obra realizada por uS 
ted que Se cuenta muy pronto, 
y que para quienes cQtlOte*) el 
mecanismo do. la administración 
antiguo acredita al Gran n o H públ ica ' revela un tesón impende 
España se deslizó en a 'ümadis i^rable y una actuacígn digna da t q 
DIAKIO MARROQUI 
Ja loa, ha de constituir para nos naje que l a ciudad tributaba a su r •DIARIO MARROQUI" SE VEND, SE ADMITEN ESQUELAS DB D1U 
distinguido esposo. 
Ha sido un homenaje de simpa 
t ía y admiración hacia el Sr Vaz 
quez Ferrer^ del que llevará gra 
t í s imo recuerdo. 
DIARIO MARROQUI vivamente, 
otros, especialmente para los 
que hemos de seguir viviendo 
aquí un recuerdo perenne de su 
paso por nuestro pueblo; por es 
te pueblo que le agradece profun 
damente cuanto ha hecho usted! 
por el, y del que se va, dejando Jse congratula en hacer resaltar 
amigos que le r ememomarán je s t e merecidi'smo acto en honor 
siompre-con «1 cariño a que es us j d e l ilustfísTmo seüor don Eduar 
ted acreedor, en nombre de los .Vázquez Ferrer, porque ha seguí 
cuales pe rmí tame le dé un frater do muy de cerca la importantisi 
nal abrazo de despedida. fma labor que en beneficio de la 
He dicho. ^ciudad ha realizado durante su lar 
ga permanencia en nuestra pobla 
ción que como ciudad agradecida 
no olvidará cuanto por ella hizo 
PROFUSAMENTE EN LARACHB, 
4RGILA Y AL CAZ Ají 
PUNCION HASTA LAS DOS D I M 
MADACUAD^ 
^nmnr^ Vd '! u ^ r . c o Marión* f 
El señor Gallego, al terminar 
sus breves y sentidas cuartillas, 
es muy aplaudido. 
El l i m o . Sr. don Eduardo Vaz 
Ferrocarril de Lara. e a Aícazar 
C O M P A G N I E A L Q g R i 
Spciedaji anónima fundacli en i 877 
' a l : Í05.0O0.OO0 de francos completamente des 
Reservas: 89,000.000 de írancoa ^ ^ ^ o e 
Domidlio social: PARISj 50 Rué d 
Anjou 
L'ODAá OPER Al IONES DE BANCA, DE BÜI^A Y Dfi 
Cuentan corrientes a la vista y con pre-avign 
.rapvosiciones a vencimiento fijo 
í^etcuento y cobro de todos Giro» 
desde su alto cargo de cónsul de 
quez Perrer, hace ademán de pro!Eí ! 
nunciar unas Palabras 
tiende el silencio. 
iX ral, por lo que desde sus colum 
ñ a s le envía su m á s entusiasta 
fel ic i tación. 
POR LA NOCHE EN EL HOTEL 
ESPAÑA 
Por la noche e fué ofrecida una 
comida al l imo. Sr. don Eduardo 
Vázquez Ferer, por varias perso 
nalidades de su intima amistad 
siendo de 22 el n ú m e r o de comen 
Señores : NQ tengo palabras pa 
ra agradecer este inmerecido acto 
al que concurre tan 3lovado nú 
mero de personas, del elemento 
c i v i l y mil i tar , israelitas y m u 
sulmanes y de las colonias exiran 
jeras. 
No he hecho más que cumplir 
con m i deber y en las cuartillas 
l e í d a s por el señor Gallego está sales, 
todo condensado. í La sobremesa se prolongó hasta 
No puedo pronunciar un discur ras doce de la noche en animada 
so porque me lo impide la emo conversación, siendo este un ac 
c ión que tengo y solo puedo de to altamente simpático del que 
eir que a todos Os quedo agrade todos guardarán gratísimo recuer 
cidisimo y en cualquier parte que^ do 
es té , me tendré i s a vuestra d».spo 
Bición, 
A todos os abrazo y como dije 
anteriormente, no he hecho mas 
que cumplir con mi deber. 
Una sal^a de aplausos ahoga 
las ú l t i m a s palabras del Sr. Vaz 
quez Ferrer, pronunciadas con la 
justa y gran emoc ión que le ha 
l . * alase 
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NOTA.—E¡ servicia deide ia Plaaa de España, ei coinbin«¿t 
IM o«ob«i-aalamóvflei-da la Emprefia «Hernándes Hermán fs.> 
Laraofet 1.* da Sepllembre de 1929. 
LA DIRECGIOV, 
Créditos dfc Carapafia. Préstamos sobre mercanciag 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia 
Sujsoripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caud^0^ 
Imii ión de chequee y de Cartas do Crédito sobre toíos log 
f M 
Paiie, 
Agencias en FRANGIA 
todM las ciudad* y principales localidades de ARGEITA 
TUNEZ 7 de MARRUECOS * 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Suscríbase a DiARiO MARROQIU 
FORTLAND NAQi 
in de 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO EVTFRQ 
Lompañía Trasmeáíterranfcb 
EN HONOR DE DON EDUARDO 
VAZQUEZ FERRER 
Un té en ia residen-
cia del Baíá 
L I N E A B A R C E L L N & - A F R I C A Q A N A K I 
; 6 0 L I A T = 
mayares realstenela^, ai mas fearaio 
Dai«fado p ú a Marruecos: 7 . 4 . DIAZ,—TANGM* 
• « • ' 
Ajanif l a carache: SNRIQÜI DIAZ, Harina • 
a a a 
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Mañana miércoles por la tarde, 
el distinguido Bajá de la ciudad 
producido el acto verdaderamen s íd Mohamed Fadel Ben Yaich) 
te imporante, que ee destaca d e 1 ^ en su señoria l residencia 
cuantos se han hecho en Orache un ^ honor del Ilmo> don 
a personalidades que han ocupa ? Eduardo Vaz(juQz Ferrer como tes; 
do el cargo de pr imera autoridad ^ admírac íón y afecto hai 
G r a n E m p r e s a ú% A u t o m ó v i l e s 
NOTA.—Transbarde en Canta al vaper «Medllarriait» •, 
j ?eiline a iej paertes de Tánger y Laraoke. ' 
OTRA.—&e admita targa para lodiia las peertes da lisii . . 
t lilai Canarias y Baleares. ' 
«Agaaeia Laraaksi S^tANCíSCO LLOPtS. 
M M f l H K j n H n K M n M H n B a n M n M H H H a K a e s f i a B 
6 r i i üotel f̂ sstiurant Cspañc 
mmjm LA ÍLA^A DI IWAHA 
^ l U m Motel moñudo a la moderes, ¿oa ma^nífloo «rrldo de * 
®¿áas. Sfpiéndidas bablUconss 7 euartos de baño. Oouiidas a u Mrtj 
tor tóonon 7 aubiei-tos. Be sirven encargos. 
Beta pasa euanta con un ezoeiente maestro de eóeins 
cia ta'u distinguida personalidad' 
que durante cinco años ha res idi | 
do en la población laborando con 
todo entusiasmo por su engrande 
cimiento. 
A este acto han sido invitadas 
nuestras primeras autoridades y 
c i v i l y que nos ha recordado 
otro homenaje sincero y car iñoso 
El distinguido presidente del 
Consejo Comunal Israelta D. Mo 
Bes Moryusef, no pudo pronunciar 
unas breves palabras que quer ía 
haber dirigido de elogio y agrade 
cimiento hacia el señor Vazqu32 ' distinguidas personalidades. 
Ferrer, por la ayuda y apoyo preg , Agradecemos al Bajá de la ciu 
tado durante su actuación como ^ad l á invitación que nos ha en 
primera autoridad civi l a la labo viado para asísíjr ai the que dará 
tiosa colonia israelita de Lai-a rn su fogidencia m a ñ a n a miérco 
che. ' l e s . i 
Tampoco lo fué posible al señor 
^íorvüsef dar cuenta de Varios 'c 
legramns vccbldos que eran Í Á » C O M A N D A N ^ BE INGENIEROS 
DE MARRUECOS PRIMERA DELi: 
Bienes al homenjé Que se colob -a 
ha en honor da] señor vaisga&t P'i 
rrtjr, entre ellos uno del pragídon 
te del Tribunal Rabínico da 
luán Si'. Jalfón. 
I-a junta directiva de la Asocia 
Ción de la Prensa conversó niin^ 
momentos con el ilustre homona 
jeado para agradeoeilé el apoyo día 5 del corriente mes, pnblicii 
moral y material que en lodo mo -rjumcio mor', lo de proposición y 
mentó pres tó a la Asociación ci pliego do condiciones para la sn 
GACION CEUTA TETUAN Y LARA 
RACHE 
S U B A S T A S 
La Gaceta de Madrid número 
309? correspondiente a] mié rco les 
(SMPRKSA aSPA^OLA'i 
J o s é L i o d r a S a l a 
Automóviles de ¿ran lujc^ gran raí ifed* 7 00a butacas índivüuaies. La 
Smyresa más antigua, con material moderno apropiado a las farcsle-
ras que recorren 7 personal azper mentado. 
¡WtRVICaO DÍAKIO INTRiS CiSüTA TETUAi^ XiUSL^i^ áJü> l í ^ á 
TAl^GSR^ ASOILA, M^ACSk ¥ ii*GAaAEs 
MúkA&i^ ¡¿ALÍDA a irsftíi SÍÍ?: 14 de abrii d« '£30, ga eooifcinacisJi 
coa la ^iijcpres?, 'La Mspaficiar^ 
.Al i A A I K I Y A^V í 3Ü. 1S2 ^ 13 3Ut 16 80a Ift iSUj 1^ 4§i 
i * , i i i i l ^ rtUAlA ÁACiLiA 1 AilAGii 4» «J lRíGÍO; JW% 1 1 
GKD i S iWi« Ai\ JiAUfcW: 780 7 11 
ObTbÍ¿i CIUTA- áí e'Stí, 10, i t l8,4ft| 15t í |*»{ í l | , 
r ienjAN TA*.«ÍÍI.B: S. ¡i., t^ao, \V%*% 
ÍTBTUAN ROAíA; AÜGÍLA JjLRAC ^ *, 
r¥,TUA*N XAl'ífiN: ?t 43'20r U'&í, 
Tfe j » AN bAi< I AÍA: 7 30.' 
TANGíea ARÍ;D.\ U^ÍÍACHÍS ALO 
Ferrocarril dt La. echa a Alcázar 
l ' l l 14. \t 
1*10 «ada Sraoeiée ét 100 kílsf'»* 
t AB: í 
5 3,30i y ícerreo). 
feeñor Vázquez Ferrer. • 
Dado por terminado el neto , 
cuantas personalidades asistieron 
desfilaron ante la presidencia fo 
licitando y despidiendo di se^or 
basta de >.s 'bras correspondion 
tes al proyecto de: "Obras a eje 
ru ta r en el Cuartel de Infanter ía 
en el campamento de Nador (La 
racbe)" cuyo precio l ímite eg de 
Vátqoéi Ferrer, quien amablemen *150-126'69 Pesetas, 
te hacía la presentación de todc-, Ceuta 7 dc noviembre dg 1930. 
ftl ftuevo cónsul de Laracho d c n l — ^ l Ten imte Coronel Jefe de la 
Eduardo Becerra Hérraiz. Quo a!primera D p ^ ? a c í ó n - P . A. E) Co 
l A i^ iKB l'BTB A > \ 6 16, »( 13^0 
rAJNGES T ^ T - A > CSDTA : V^, í 
rANGKR KAUKN: 9 
tAÜÍN TETUA N CSUTA; 8, U . ?5. 
A ü ^ l A l ^ l l ^ a Á«.CILA t A f t ^ á : 11 
vAB Î LÍSA TKTHAN CEUTA : 13 3; 
3AB TAZA TÍTU&N TAN'VKh: »S 30. 
UAIl/ CUF T T F v i ^ MKílAP-F.^ H MIS E£.V A n ü i 
V.XA24H 1AATC& TEFFBB MEJORAS: 7 15 U 
^VB TAZA TB^O^V R'OAIA ARC OJk UUACHE; 
-íRAlií?1 ASQLA TAJÍGÉ?» T S I ^ N ÜÍCTA; 7 írSf* 
^ r s s ú m 4 K'GMA tMmsS CEUTA: rso ts 
• i WKm í - í ^ ^ . ^ H • I • • • • • 
' • 
1 * 5 s i «f>»' r t a 
p e flQ a 49 * i 
{De IQa 99 a » 
! d t i O C s 9 9 9 » a 
\ ,m 9 9 aéale»l8;a Pl*it 11*00 ÍSB 1.000 kí^tr«Bisi. 
Intelsaa io 1% kilagraaiac. 
1 
1 
r t f i 14 
i > • 
ssnvic to ¿ i ÍSFAÍÍA 
Es achate «enr^ia ¿9 Onmedor * la ' ^¿11 
Bebidftt de ezce leaíes y serediladas márcas.-TapA» 
P U N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R ^ 8 
su lado estrechaba la rnano a to 
tíos cuantos señores civileé o íñi 
litares le eran presentados. 
Por nuestro estimado c o m p a ñ e ' 
to Antonio Gavilán se hi¿o itn 
tnagnesio del ácto» 
Un bonito ramo de flores fué lie 
Vado a la lima, Sra. de Vázquez 
mandante fBncargado del i^e?pa 
cho. CRISTOBAL ÍIUIZ. 
M O D A S 
etcé-
Sombreroí ae íl*»Hw 
ciopelo. Trajes. jma^tKí» 
lera. Casas de Gnaeninn sepundo 
rernjr cQmo recuerdo del home derecha. Frente a] mliguo zoco. 
\fiíéHei • iljPi •wr-ff?5nfe ftfc «o^bjuac'.^. POS 1?. IK*» ^ , «t ' io* 
ja IOÍ bareoí, rápido d€ Cidia y SevíHa, pnta Undrld. KrrRjói;* y g 
rincipalee liaeaa 6e sutoD^óvilsi <ná*]ucl*. 
Salídai da Algeoiras para Ctói* alas iS'3?}. 
Salidas de G4dí« para Algeoiras a las 7.00. 
Salidas de Algeolraa para Jeret y Sevilla a las 1^30 y I S ^ . 
Salida de Sevilla para Jeros, A l f eciras a lar e'OO y 8'00. 
CONSULTEN rRlCIOS >w TODAS LAS AGENCIAS Y OViCIHAl D | 
' L A TALINGIAJÍA", 
laust g s | i a t e i áiiréif® 
Capital foelal 100 millonM di P*»*4»* 
qa^ital desembolsado 80.428.500 pM«UI 
Reservag 80.290.848.260 ^ f f l í P * 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. CuenUl 
en pesetas y divisas eitranjerai 
SnjO;¿il i a Laraehi Aviiüda ***** 
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DE FUTBOL €^ comandante 
¿ i y n c u e n t p o d e h o í r . G a r c í a J í g m - a s 
Galantemeate invitado por el 
TEATRO ESPAÑA 
R a m o n a " j 
N o t i c i e r o l o c a l 
Procedente de Alcázar saluda. Después de pasar unos dias en 
U t i i m a H o r a 
en Jangei* poi* ta 
"tlíIJéílttiCÍ Jlídla ÜCm diíilin̂ Uldo comandante jefe dü Mañnna miércoles se estrena e n ' m o s ay;.r u i cap? líer del Gonsula Sevilla ha regresado la madre po 
' Mfifini4 la Oficina de Intervención Mili tar nuestro primer c o % é e esUi ^ b e r do de España y . meionarios de la lítica de nueVt^os, estimados ami 
P0rUL/U 1 ^ gen. jgef y gen. ^ Jo bia producción Artistas Agocados Junta de Services Municpales se gos los sargentos dbn Teodoro 
sé Fons, el lunes almorzó en la interpretada por Dolores del" Rio ' ñores Tapia Ruaon y González. Ors y do^i José Fon 
oficina de Intervención de Mexe la bella mejicanita que tan querij 
Hoy se celebra en Tánger el 
día del armisticio. 
La colonia italiana de Tánger 
que al mismo tiempo que la fles 
t3 del armisticio celebra el cum 
pleaños de su soberano el Rey 
Víctor Manuel ha organizado algu 
nos actos, entre ellos un impor 
pote pacido de fútbol. 
Para este encuentro hay gran 
expectación, ya que ante la afl 
cíón tang?rina va a presentarse 
por vez primera un equipo lara 
chense. 
• "La Juventud Judía Deportiva" 
ge enfrentará esta tarde con el ^ — 
'•Príncipe de üd ine" de la ciudad ¿CnttdO 
del Estatuto y el campo de deporj /a^CZ/nfón/O 
rah el jefe de la Oficina Mixta da Se_ ha hecho $ñ público del 
de Información de Tánger, br i l lan mundo entero y del hispano en 
te escritor don T o m á s García F i Particular. 
güeras , acompañado de su elegan cinta es ésta de profundos sur 
te y distinguida esposa. cos Psicoldg^os, en la que solo 
Los señores de García F ígueras Podn'a triunfar una artista del 
fueron objeto de múlt iples aten temperamento de Dolores del 




Francos suizos iT0"70. 
Dolares 8';72. 
Francos belgas 122?60.: 
Liras 46"00 
mente en Larache la joven y be gó la nueva profesora del Grupo 
PRÍNCIPES JAPONESES EN SEVI 
Río. 
la hermana polít ica de nuestro^sColar señorita Enriqueta Carral _ LLA 
estimado compañero en la prensa' |0n^ J la que damos nuesta bien ' ^Sevilla—Procedente de Lisboa, 
uon Evaristo Acosta, a la que da venida 
uibs nuestra cordial bienvenida. 
ciones por los señores de Fons, 
regresando a Larache por la t a r i Son tantas y tan variadas las Rogresó ea. la madrugada úlU 
de donde fueron saludados p o r ^ 5 * 8 ^ ha de atravesar el per ma a la p c a í n s u l a después de p a ^ ^ ^ a , 
las distinguidas amistades que tie sonaje central , tan dolorosas y sar ^ ^ nosotj>os 
llegaron en viaje de incógnito, 
los p r ínc ipes de Tamakasut, que 
t después de visitar esta ciudad con 
En el sorteo benéfico de la Cruz: t inuarán víaje a Córdoba y Gra 
^ o j a celebrado ayer co r r e spond ió ' 
nen en Larache donde sozan de A d e r a s las pruebas de amor ^ dÍ5tinguMo capí tán de Artílle 
generales simpatías. 
tes de Tánger ha de verse concu j 
rridígimo de público deseoso de 
admirar al nuevo equipo.de la 
ciudad del Lucus. 
En honor del "once" larachen 
CP ep prepara un afectuoso recibí j 
} güera, de Viana, hermana 
miento y algunos agasajos; sntre* . , , , ^ , „ TT 
Victima de rápida enfermedad 
y rodeada de sus familiares, de 
jó de existir ayer en esta plaza 
I la joven señora doña María Re 
a que se vé sometida la protagonis- m & López ^ acompaña 
ta, que de no contar con un nión ^ dp . q ^ a ^ que 
inagotable de recursos interpreta d e ^ m q , un feliz viaje, 
t ívos, dificilmentp habría ¿oidldo 
i . • « • 
salvar log escollos qiw a su labor j 
van oponiéndose en fefj curso de 
la trama. 
Esta gran película ha do obto 
ner un éxito formidable. 
Prosigue la m e j o r í a iniciada en 
la enfermedad que aqueja a 
nuestro estimado compañero en 
la Prensa don Bartolomé Pajares 
por cuyo restablecimiento hace 
de, or, & señor frau a 7e- mos vot05 
ellos una invitación expresa de 
cial de la Delegación de Hacienda 
don Enrique. 
La noticia del fallecímí'.nto ha 
í u á n 
log Exploradores Judíos de T á n j 
ger que asistirán al partido. 
Mañana daremos cuenta del re 
pultado de este encuentro que co 
. . , de grandes s impat ías , como sus AUo Comisario v da' mos decimos anteriormente ha s c . ' nu v>um a^o y 
; familiares que llevan residiendo estado floreciente d 
G Después de pasar unos dias sní 
Se desea comprar un cristal de 
escaparate usado. Razón en "La 
Siempreviva" calle Chinguiti. 
Se necesita una ama de llaves 
ue sepa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento dei señor Gu(| 
larraino. Calle Chinguiti. 
Se alquila una casa con cinci 
habitaciones y agua. 60. Cali-a Gv 
dirá. Razón en la misma. 
•ri i i j , _ i ,^ „ tre nosotros, regresó ayer a Ceu En la tarde do ayer, marchó a-. 
causado gran s e n t í m í o n k . en la la capital del protectorado c o n ¿ a lluestro GOm™ñG™ ^áflC0 Cos 
población, donde la finada gozaba objeto de cumplimentar a S. E. e l í t a Salas' querido aT1Cllg0 nU<3str0 
despertado gran expectación en la 
ciudad internacional 
darle cuenta del 
e los explora} proCedente de Ceuta llegó en Ifcl 
[dores de Larache el organizador|tardc de ayer a Larache el c o n ^ 
El sepelio de la infortunada de esta Institución y compañerol r, • * ^ « , P i , ^ „ ^ a " • " i- c cldo comerciante don Manuel Curt 
en la plaza muchos a ñ o s . 
' " [ y joven señora doña María Reguo nuestro en la prensa don Jacob 
B d f n b a r o n ¡t H s z a n ^ ra ' se ceiebrará h o y a ias cuatroiS> Levy> 
i de la tarde, y habrá de cons t i tu i r ' Tiene el propósito el s e ñ o r Le 
Pianos y música 
Ven 
De la ciudad del Estatuto salu 
j una sentida manifestación do due yy, de dar cuenta ampliamente alj 'amos ayer en esta plaza al cono 
lo a la que se sumarán representa '11^0 con^e de Jofdaná de l o , cido comerciante don Alfonso 
clones de todas las esferas socia trabajos llevados a cabo hasta a'.o 0rtega, de la razón social Ortega 
les- ! ra, y solicitar de la primera auto Hermauos. 
1 Elevamos una oración por el al rídad del protectordo su valioso 
j ma de la finada y sus desconsola ^ ap0yo y orientaciones para la bue 
dos famüareg reciban nuest ro ' ^a marcha de la Inst i tución de los t ^ i f i ^ d e s p n é ^ d Q r Z \ 
^ más sentido pésame. Exploradores 
) i.. i •• • I - . I I I I I n n m*mmmmmm 
& partido d e i do-] 
mingo 
iga a vernos 
y elija 
huevos discos 
por. nuestra agencia 
y le anudaremos en la 
elección. E l surtido m á s com-
pleto de discos es el que 
nosotros le o í r e c e m e s . Toda 
la música c lás ica o popular 
Que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
¿Venga a visitarnos y le da-
remos una audic ión de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
Agente para ios productos 
La Voi »t i u Amo 
1 Con una numerosa asistencia de 
; público, tuvo lugar el pasado do 
mingo en el campo del Santa B á ^ 
'. bara el «ncuéntro anunciado en] 
j tve el equipo propietario del cam 
I PO y el "Atlántico". 
Ei "Santa Bárbara" nos demos j 
tró una vez más el excelente con 
junto de jugadores que posee cu) 
vos ataques fué un constante pe 
loteo a la por ter ía del equipo con 
trario que en el primer tiempo 1 
desarrolló un juego regular y casij 
defensivo. 
E l portero del "Atlánt ico"" tuvo 
una buena fáídó, haciendo para | 
das magistrales, que ¿ntus iasmnl 
ban RÍ públ ico . J 
A pesar de ello, el "Santa Bá r ; 
: bnra se marcó seis tantos y ol M 1 
lánt ico el de honor. . j 
Regresó ayer de la capital diplo 
izar una 
excursión por Andalucía en un ión 
de los Exploradores de Tánger, 
^ ' * ^ ' ^ * ' ' ^ ^ - ® el niño Mjguelito Armario, hijo 
15.000 pesetas on regalos a de nuestro compañero en la pren 
Utulo de propaganda solo por un sa el drector de "E l Popular" , 
mes. Escribid apartado 10.040.— don Mguel. 
Madrid. ^ ' ? 
E s t e es el 
" K o d a k " 
que debe üd. c o m p r a r 
^ SUS dimcstioooi ton ttr. rftduci- ^ 
do* ̂ ue permiten üevtric ce el 
bolsillo del cíutieru 
SU uoaf«coaR a» t&D p- \T*KZl» (;u« 
eccesidád d« »pr*nduije 
SU I>r»sio, dfcíde 48 peacUs. 
SU norr.hrt. uaiven l̂caeott ce no-
cido, e* <¿ 
K o d a k V e v S t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
nada. Durante su estancia en Se 
vi l la se hospedarán los pr ínc ipes 
japonses en el Hotel Alfonso 
X I I I . 
HUELGO A DE METALURGICOS 
Madrid.—Por no llegar a un 
acuerdo con los patronos han 
acordado ir a la huelga los obre 
ros metalúrgicos. 
CATASTROFE DE AVIACION EN 
BARCELONA 
Barcelona.—Se ha registrado un 
grave accidente de aviación. Un 
hidroavión de la Aeronáutica se 
elevó a las diez de la mañana t r i 
pulado los oficiales aviadores 
Pérez y Navarro. 
Momentos después, el aparato 
entró en barrena y se hundió cer 
ca del puerto. 
E l aviador Navarro fué extra i 
do del agua en estado gravís imo 
falleciendo poco después de llegar 
al equipo quirúrgico. 
Un buzo después de grandes tra 
bajos logró extraer de entre los 
restos del aparato el cadáver del 
otro aviador. 
C O Y A 
I eccíonss He VibHti 
i 
/ 
co E s p a ñ o l a 
LOS MEJORES VINOS DB MESáj 
Depositario: Manuel Ar^aas. Ave^ 
alda Reina Victoria. (Villa Mana 
Teresa 
Monopolio de Tabacos de! Norte 
de Africa 
rtUr.IOS D I ALGUNAS LABOf Éb 
P 1 0 A D C « A B 
A V O Z O E S U A M O 
Piara de España.—Larache 
A?«ncia en Tánaet'. Zoco Chico. I 
\ 
S a s t r e r í a i B o r n s t e i n 
Se ha tecibido an extenso sur Ido de Ugtdw españoles y extran-
lo, dibujos mas m ó d i c o pan {a temporade te lo-
Visileíi ¡a ^astrerta Born»leir. 
prendas roanf** 
ara et »u«ño d* todos ios aficio. 
nedo». Ueted puado convertirle 
en une r««nd«d empioanao e* 
TELEFUNKEN12 
^ÉCEPtOft DE ONDA CORTA 
CON GRUPOS SELECTORES 
SI íuncionermonto extraordinaria» 
wanta sencillo y eon cualquier 
entena da asta maraviiloao recaa» 
tor. haca esaquibia ía raeapeión 
da ondas corte» el aficionado méa 
inaxpsrto. 
T E L E F U N K E N 
A. 6. G . I B E R I C A D E ÉLÉCTRICIDAO. S. A. 
Kevendedor. David Cspíñosa Señordris 
'Xa Moiema"-Samche~Jíícazarauivit 
^icadu a Extr i « uarterón 
Gener PR^tag¿^, Compelí tí-.-, o *ÍUÍI * ^ 
Picadura Suptrior, cuarteróu 
Flor de un di*, o^iarf erón 
Victoria áuge^ia , medio euartoroir 
La Rifefla, 7iietí> cuarterón 
C I G A R I L L O á 
Elegantes pioado, eajeljlla í:0 clsanr-i 
Coloniales, íd id. id. 
Ovalados supftioies Id íd. itl 
Ovalado» corrientes Id. td, iú. 
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-t^l pasuüo domingo quedó uui 
formada la guardia de Seguridad 
de esta plaza. 
A las diez de U mañana de di 
cho día toda la Policía se hallaba 
ep la oüe ina de la Jefatura. 
Asistieron a este acto el señor 
cónsul de España don Luis Maris 
cal^ comandante mili tar teniente 
- u i o i i e l de Regulares D. Juan Ya 
&ue y cuPi tán ayudante, Bajá de] gurídad y de ella esperamos los 
mejores servicios en bien de la 
ciudad. 
i M LAS NüJÜVAti TAKiFAS D i 
f DBLIGIDAD D I M&TM DIABIO 1 
U n r o b o 
a todos con cerveza y sandvich. 
La guardia de Seguria de Alca 
zar la forman 17 individuos inclu 
yendo al sargento, y al cabo. De 
la Gubernativa con inclusión del 
mesUbles que el comerciante de 
Hoy tenemos que dar cuenta del 
robo cometido en la tienda de co 
jefe, son cuatro agentes Batís 
tiendo además cuatro auxiliares 
moros y uno eapañul. 
Por tanto, \a guardia de Seguri' 
dad de esta plaza la forman en 
la actualidad 26 aparte dos los 
guardias nocturnos de la Junta 
de Servicios Municipales que con 
t inuan prestando servicio en la 
población. 
Felicitamos a la guardia de Se 
ia Ciuuau y presidente de la Jun 
ta de Servicios Municipales caid 
Melali , señor juez de Paz don Jo 
só Plánas7 comandante de Inter 
venciones don Antonio Garda 
Gracia, jefe de Policía Urbana 
don Francisco" Carcaño y los se 
uo.es don Hogeiio González, don 
Juan Miguel iludrigueZjdon Rafael 
Alonso y don Enrique Balboa. 
La guardia de Segnjrídad que 
ves t ía el mismo uniforme de to 
dos los de su clase de la zona de 
Protectorado y a la que pertene 
cen españoles y musulmanes, se 
hallaba formada a la entrada de 
la Jefatura de Policía. 
Nuestro compañero gráfico don 
Luis Ricart hizo varias fotos de la 
nueva policía de Alcazarquívír y 
demás señores que asistieron al 
acto, que resultó s impát ico. 
iDespuós el jetfe dip Seguridad 
Vigilancia don Enrique Olivares, 
en un bonito discurso hizo presen 
te a los nuevos guardias la mi 
sión de los mismos y el respete 
" ^ a plaza tiene junto al Banco 
j Español de Crédito. 
' Este robo no se ha podido aún 
comprohar qui?n lo ha hecho y si 
ello tuvo lugar durante la noche o 
en las primeras horas de la maña 
na. 
Desde los primeros momentos 
la policía v i ne t rabajañdo acti 
vamente para dar con el autor o 
autores del hecho . 
A las siete y media de la ma 
ñaña del domingo don Antonio 
Aguacil que como de costumbre 
se había desayunado en el cafó 
de la Plata, marchó para abrir su 
comercio. 
que allí había una espléndida pro 
pina. 
El cajón robado fué hallado de 
bajo de un árbol que hay a la en 
trada de la Vi l l a Castroman y que 
dista pocos metros del lugar del 
robo. 
Noticiero de Alcáza^j Teitro ñifoi soXll 
MEJORADO Hoy proyectará en ¿1 
Alfonso X I I I la moderna *o 
Depués de larga permanencia cíón d r a m á t e a t i tula J ^ 
- - * • iaaa -̂'na d* 
Tapaba el ca jón unos sacos va 
en cama con delicada enfermedad, 
salió el domingo a la calle por 
cíos de carbón y jun to a los mis 
mos se e n c o n t r ó también un re 
volver propiedad del señor Agua 
primera vez nuestro buen amigo 
e industrial de esta plaza don An 
tonio Garcia Coto al que deesamos 
pronto y total restablecimiento, 
ei] y un saco conteniendo un;', can 
tídad de pan de m u n i c i ó n . 1 RESTABLECIDO 
Según nos dicen los sacos va 
cíos del ca rbón que tapaba el caj T a m b i é n salllf1amos en la caiie 
jón robado pertenecen a uno de que ^ ha retenido en cama Cori 
los vecinos que viven en la Par restablecido de la enfermedac. 
te alta de la tienda, y que la cna ^ ^ ^ ^ ^ 
da al subir porlos referidos sacos montaba 
tantas" interpretada por ú 
Ha de gracia, arte y belle2a 
Bov, secundada por el famog^ 
lán Richard Arle-n. 
"Una de tantas" es una peiicü 
la que ofrece la particularidad j 
ser la primera película de carac 
ter intensamente dramático Z 
que Carita Bov actúa de estrella 
za 
El jueves "El orgullo de la ra 
gran superproducción hter 
al c ap i t án de Infanter ía m U eminent9 * * * 
en J a hab i t ac ión que es tá en la y querído amigo D ^ Dolores Costello. 
azotea, los echó de menos. vadür Castro. ? " ' ' ' 
Como ya decimos l a policía, 
Separo 
5bró el Comité Local, gestor de 
Acompañaba a este s e ñ o r i l di realiza activas gestiones para dar EL SÊ ORI GARGIA FIGÜERAS los futuros exploradores de esta 
plaza. 
y obediencia que deben a las auto rué v i r t l 1 0 ^ s^ora y reciban su 
r ídades y a todos los superiores. rermano don Demetrio Barranco 
Terminado esto, el sargento do ^ demás í a ™ ^ * de la finada la 
Segurdad D, Benito Pérez,previa 
l a venia del jefe, mandó romper 
filas y ordenó que cada uno de 
los guardias marcharan a BUS 
puestos. 
El jefe de Vigilancia con la ama 
bilidad que le caracteriza obsequie' 
E l pasado sábado y a la avanza 
da edad de 80 años, dejó de exis 
tír en esta p l aza ' doña Isabel Ba 
rranco Mozabal, hermana de núes 
tro estimado amigo el jefe de esta 
cíón del apeadero del ferrocarril 
Larache Alcázar don Demetrio. 
El domingo a las cinco de la tar 
Te tuvo lugar su sepelio, asistien 
db aj mismo las amistades que en 
esta t ienen lo señores de Barran 
Sobre el féretro fuero:; coloca 
das var ías coronas con sentidas 
dedicatorias. 
Presidieron el duelo el herma 
ao y sobrinos de la finada. 
Descanse en paz la que en vidaj do la venta diaria. 
Según nuestras noticias lo ro 
bado al señor Aguacil ha sido -iOO 
pesetas en moneda española , 
100 pesetas én hasani y una caí > 
tera quQ contenía documentos y 
varios vales de compra. 
Junto al cajón robndn había un 
sobre c o W e n í e n d ^ 800 pesetas 
en billetes de Banco que los cacos 
no tocaron sin duda por ignorar 
V/ O 
rector de la Pol i técnica D. Adol con los autores del robo 
fo Abaurrea que a esa hora venia 
de oír misa. 
A l llegar los referidos señores 
por donde es tá el despacho de , 
aceites del señor Mola, (¡loik'Anto 
nio Aguacil que llevaba en el bol 
sillo las llaves de su estab^cí 
miento, vió con la natural sorpr». 
sa que una d^las puertas estaba 
abierta. 
Sin pérdida de tiempo, el co 
merciante robado, marchó a la Je 
fatura de Policía, dando suenta, de 
lo ocurrido. 
Hecho un reconocimiento se en 
contró^ conque los ladrones se 
habían llevado el cajón del mos 
trador donde se viene depositan 
En u n i ó n de su distinguida famí 
lia tuvimos el gusto de saludar! EMPRESARIO 
en esta al cu l to escritor y dírec 
tor de la Oficina Mixta de Tnfor Acompañado de/su 
propietario del "Bazar Diego mación de T á n g e r don Tomás Mair, ^ r c h ó a Larache de doud, 
dist inguí García Figueros que pas.t di lun-s TWrQ*0 P«r ^ ^ d e , el empicS,: 
en Mexerah. , r i0 de teatros don Isaac Ben^iy 
| estimado amigo nüesUti; 
neo" participa a su 
!iéilí¡ela v público en general, 
SU n.Cfl;b •in 8 la 
i ova, f rente i i enere -
le abastos. ü o c i o r U l i e g a 
i r. 
expresión de nuestro sentido pé 
"ame por la pena que en estos mo 
mentos^ Tes aflige. 
mA USTED BN ALCAZAR "DU-
p. WAftROOr1!" EN E L S8T4BL3 
' IMTSNTO •QOTA* 
V i c e n t e S a r m i e n 
t o R u i z 
A DE AS* ÍÍUOTERAPCA Ü 
SlULOGtOA 
Medicina generaJI 
EL SE5¡OR GIL CAMANAOLTS 
i Se encuentra algo mejo^írtio en1 
» i 
su dolencia el inteligente agente' — — 
^ e la Gubernativa de esta plaza; Especialista en enf«rmodadfií 
|nusstro apreciable amigo don P a s ^ , oíd0; nariz y gargmla 
cual Gil Camanaque, al que d.3s3a. 
mos ráp ida m e j o r í a . I Consulu de tre8 a ««¡o. Anti 
-
C a l c u l e V 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
ENFERMITO 
Se encuentran enfcrmilos dos 
de los hijos de nuestro aprec'a 
ble amigo el prestigioso israelita 
de esta plaza don David 5. Gozal. 
Deseamos a los pequeño^ pron 




Por exceso de or iginal dejamos 
para nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a 
lo tratado en l a importante re 
anión que el pasado sábado cele 
gua Gasa Dhal. 
ALCAZARQUIVIR 
Y O 
foto de ñrte 
hvdaXeinaütcioHa 
SUSCRIBA A JIS'IT* Obi*» 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
NOOE£ 
ktítOtí u \ L ¿IST AMCiAS DE CO-
SS POR ABONOD DE UN ME5J 
O l̂ebes ligeros 
-amioDelafe 
Oamiuncw 




Rsto gtiragj dispone de todos loé' 
¡plantos modernos. Estación ofl* 
•A\ Tecalemit para engrase de oo-
ne«. Agua a gran presión para ia» 
ido de coches. Inflador ds iglH 
r áticos eléolrioo, etc. ^ 
1 o:!^» de ocasión de varia» mar-
-w ron facriidadee de pago. 








40 p U l , 
i'50 ptas. 
m 
L u z y guía 
para la madre es este co-
nocido reconstiTuyenif 
Con a la madre jdquier« 
vigor, nutre poderosairien 
ie a su hi)0 y aiela. ,S 
peligros de la debihdad. ^ 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio Jig^ 
de éxito credente 
Aprobado por la R**1 
Academia de Medicina 
E l meior conseio para una m<!ir* 
es recomendarle el uso. durante ia 
crianza, del actlvisimo larabe ar 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
^•d*a Jarabe Salud pera «tía» imR»cio«^ 
Reservado para el "Café Bar Morillas" 
d e t T e a f r o . P r o n t a i n a u g u m c i ó n 
